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“Tidak akan ada pintu yang terbuka bagimu jika engkau tak pernah 
mengetuk......” 
(Mario Teguh) 
"Kamu mungkin melupakan orang yang tertawa denganmu, tetapi tidak 
mungkin melupakan orang yang menangis denganmu...” 
(Kahlil Gibran) 
 “Sukses tidak diukur dari posisi yang dicapai seseorang dalam hidup, 
tapi dari kesulitan-kesulitan yang berhasil diatasi ketika berusaha 
meraih sukses”. 
(Booker T. Washington) 
Sesungguhnya Allah tidak menilai bentuk tubuh dan parasmu, tetapi 









Yang Maha Pencipta Allah SWT terima kasih atas rahmat 
dan anugerah-Nya yang Maha dahsyat, yang telah memberiku 
segalanya dan Nabi Muhammad SAW atas bimbingan-Nya, 
Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan 
penulis persembahkan karya ini untuk: 
 Yang tercinta dan kusayang Ayah dan Ibuku, atas segala 
doa, bimbingan, kasih sayang, cinta, dukungan, dan 
pengorbanan sampai saat ini yang tidak terkira dan tak 
akan mampu terbalas oleh apapun. 
 Adikku rahmat sulistyo yang telah memberi motivasi dan 
semangat untuk menyelesaikan semuanya 
 Seluruh teman-temanku sekalian yang tidak bisa 
disebutkan satu persatu atas semua yang telah kita lewati 
bersama dengan penuh rasa, pengalaman, dan cerita indah 
yang tidak akan mungkin terlupa untuk selamanya 






Tujuan Penelitian ini untuk menguji pengaruh pelayanan informasi 
perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan 
kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak. 
Penelitian dilakukan dengan metode survei kuesioner pada KPP Pratama 
Boyolali. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membagikan kuesioner 
kepada responden. Kuesioner dibagikan kepada 90 responden, tetapi hanya 47 
responden yang mengisi kuesioner tersebut dengan lengkap. Teknik pengambilan 
sampel penelitian ini dengan menggunakan metode convenience sampling dengan 
alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Data diolah dengan bantuan 
software SPSS 16. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pelayanan informasi perpajakan 
tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak; 2) pengetahuan 
dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap 
kemauan membayar pajak; 3) kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan 
terhadap kemauan membayar pajak; 4) pelayanan informasi perpajakan, 
pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, serta kesadaran 
membayar pajak mempunyai pengaruh secara bersama-sama dan signifikan 
terhadap kemauan membayar pajak.  
 
Kata Kunci : pelayanan informasi, pengetahuan perpajakan, kesadaran 















Dengan mengucapkan rasa puji syukur Alhamdullilah kami panjatkan 
kehadirat Allah SWT karena berkat, rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya penulis 
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “FAKTOR-FAKTOR YANG 
MEMPENGARUHI KEMAUAN UNTUK MEMBAYAR PAJAK WAJIB 
PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKARJAAN BEBAS 
(Studi Kasus pada KPP Pratama Kabupaten Boyolali)”. 
Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat 
dalam menyelesaikan program pendidikan strata 1 pada Fakultas Ekonomi Dan 
Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang 
tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah 
membantu baik secara langsung maupun tidak langsung hingga selesainya skripsi 
ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih 
kepada: 
1. Bapak Dr. Triyono, SE, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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2. Bapak Dr. Fatchan Achyani, SE, M.Si. selaku Ketua Program Studi 
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
3. Bapak Drs. Suyatmin W. A, M.Si  Selaku Dosen Pembimbing yang telah 
menyediakan waktunya untuk memberikan masukan, bimbingan dan arahan 
kepada penulis dalam penyusunan skripsi. 
4. Bapak Drs. Agus Endro Suwarno, M.Si Selaku Pembimbing Akademik yang 
selama ini selalu memberikan arahan pada penulis dalam menempuh 
perkuliahan. 
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat 
kepada penulis. 
6. Seluruh Staf dan Karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
7. Ayahku dan Ibuku serta Adikku yang telah memberikan doa, dukungan serta 
kasih sayang yang tak akan tergantikan. 
8. Teman-teman di kelas G Akuntansi 2009, terima kasih atas kebersamaan kita 
selama menempuh pendidikan di kampus ini. 
9. Sahabat-sahabat seperjuangan dalam penyusunan skripsi, terima kasih atas 
waktu, perhatian, saran dan kritik. 
10. Para responden kuesioner dan semua pihak yang telah membantu  baik secara 




11. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak II yang telah memberikan ijin 
untuk penelitian dan penyusunan skripsi ini. 
12. KPP Pratama Kabupaten Boyolali dan segenap Staf KPP Pratama Kabupaten 
Boyolali yang telah mengijinkan saya untuk melakukan penelitian skripsi ini 
dan berkenan untuk memberi informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan 
skripsi ini.  
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih 
atas do’a, dukungan dan bantuan yang telah diberikan. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 
kekurangan dan jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga skripsi ini 
dapat bermanfaat bagi penulisan selanjutnya. Masukan berupa kritik maupun 
saran yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini sangat penulis 
harapkan. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb  
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